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LUCERNAS ROMANAS HALLADAS EN LA PLAÇA DE 
LA FONT DE TARRAGONA (estratos 2108 y 2208) 
M E R C E D E S 'FUBILI.A M A R T Í N E Z * 
R E S U M E N 
Presentamos aquí un estudio del conjunto de lucernas hallado en las excavaciones 
arcjueológicas de la Plaça de la P'ont de Tarragona, l.os conjuntos de materiales cerámicos 
dentro de un contexto cerrado como es este caso nos aportan datos muy interesantes. 
Algunas de las piezas halladas a lo largo de la excavación hacen pen.sar en la presencia de 
im taller v en la fabricación de piezas cerámicas, sobre todo comunes oxidadas y paredes 
tinas, destacando también la aparición de modelos de lucernas hasta el momento inéditos 
en Tarragona. Todas las piezas se han exaniinaclo en sus aspectos formales y decorativos, 
estableciéndose la cronología del contexto en la segunda mitad del siglo 1 dCl 
Palabras clave: Lucerna, 'Tarraco, C^irco romano, crepulae. 
Introducción 
Entre ios años 1994 y 1996, el Servei Arqueològic de la Universitat 
Rovira i Virgili llevó a cabo una serie de excavacione.s arc^ueológicas de 
urgencia en la Plaça de la Font de Tarragona motivadas por la construc-
ción en el subsuelo de tm aparcamiento. 
La Plaça de la Font de Tarragona se localiza en la parte inferior del 
casco antiguo de la ciudad, ocupando una extensión de 3..312 Esta 
zona fue ocupada por la arena del Circo de Tárraco, construcción monu-
mental de época flavia destinada a las carreras de carros y c]ue formaba 
' Servei Arqueolog ia . Universitat Rovira i Virgi l i 
Fotografías: Jordi I.ópez Vi lar 
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parte del conjunto de edificios del Concilio Provincial de la Hispania 
Citerior. Esta plaza siempre asumió un papel importante en la vida diaria 
de la ciudad, y concretamente el sector que nos ocupa fue evolucionando 
a lo largo de los años. En este artículo nos referiremos sólo a los estratos 
2 .108 y 2 .208 porque son representativos de la ocupación de la zona 
antes de la construcción del Circo (Fig. 1). 
Los restos arquitectónicos localizados en los sectores 2 .100 y 2 .200 
(y 2..300) correspondían a una estructtu'a de planta rectangular de 32 x 
20 m. Los muros de ésta se asentaban sobre el substrato natural, recorta-
do, excavado y nivelacio. Los muros se conservaban en algunos puntos 
hasta una altura de un metro con una anchura de 50-60 cm. Técnica-
mente se trataba de un edificio de facturación pobre, construido con pie-
dras y adobes. Esta estructtua disponía de un pasadizo central con una 
serie de celdas o ámbitos que se comunicaban. Estos ámbitos medían 4 '5 
metros de largo por 2 metros de ancho. Construcciones del siglo pasado 
afectaron estas estructuras, concretamente la sala construida para almace-
nar la maquinaria necesaria para el funcionamiento de un pozo de agua. 
Los restos exhumados en la intervención arqueológica se corresponcierían 
a parte de las dependencias artesanales de un centro destinado a la fabri-
cación de recipientes cerámicos. El momento constructivo puede estable-
cerse en los primeros decenios del siglo I d .C. (Fig. 2) 
Pese a que los dos estratos llevan números diferentes (segiin el sector 
al que pertenecen), en realidad podríamos unificarlos tanto cronológica-
mente como por el material encontrado en ellos. Así pues, nos hallamos 
ante un nivel de vertetiero de tierras de coloraciones diversas y im gran 
ntímero de fragmentos cerámicos de todo tipo (paredes finas, tierra sigi-
lara i tá l ica , sudgá l i ca , ánfora tar raconense , ánfora hét ica , ce rámica 
comtín oxidada.. .) . Junto a este material también se encontraron restos 
de dovelas de barro pertenecientes a uno o varios hornos cerámicos así 
como restos de "fallos" de horno. La cronología de estos estratos nos ven-
dría dada por la presencia de la forma Drag. 1 8 de sigillata sudgálica que 
nos remontaría al año 60 d.C, época en que empieza a comercializarse 
esta pieza. 
En este art ículo se pretende dar a conocer los diferentes tipos de 
lucernas que se encontraron en estos dos estratos de la excavación. No es 
un estudio exhaustivo y meticuloso de las piezas sino una visión general 
de las mismas. Algunos de los materiales hallados merecen un estudio 
especial cjue se está elaborando y les ofieceremos muy pronto. 
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LAS LUCERNAS 
El lote de lucernas que es tudiamos en este art ículo es ampl io y 
variado. En él nos encontramos con un grupo inmieroso de fragmentos 
de diferentes tipologías. No es de extrañar que hablemos de las llamadas 
"lucernas de volutas" en convivencia con las "lucernas plásticas". No obs-
tante, también podemos observar la presencia de otros tipos más anti-
guos y que pudieron colarse en estos estratos ya que pertenecen a época 
republicana. Debo destacar el gran mlmero de fragmentos informes per-
tenecientes a margines y disciis que nos impiden determinar el tipo de 
lucerna al que pertenecían. No hemos podido concretar si aparecen 
lucernas de disco. 
TIPOLOGÍA: 
Tipo 1: Lucernas republicanas 
1.1.-Llamado Cilindrico delEsquilino, Ricci H, Ponsich I-C, Amaré II. 
Lucernas de forma simple, con un asa lateral y im amplio pico 
con vértices desarrollados. De este tipo de lucerna sólo hemos halla-
do un fragmento ciel rostnmi en forma de yunque. Se fabricaban en 
Italia desde la segunda mitad del siglo II a .C y durante todo el siglo 
1 a .C . En este periodo convergen las piezas fabricadas a torno y 
molde, atmque nuestro fragmento está fabricado claramente a mol-
de. De pasta beige rosada, parece que conserva un engobe rojizo. 
Encontraríamos paralelos en toda la costa mediterránea. Se identi-
fica con el n" PE 96, 2108-3 (OLCINA et alii, 1990, 18). 
1 .2 . -Tipo Dressel 2, Ponsich I-B, Deneauve 1, Amaré II B a. 
Sólo conservamos una pieza de este tipo. La pasta es reducida, 
de color gris oscuro y con un barniz negro. Esta forma de lucernas, 
según Bailey (BAILEY, 1975, .325), podría ser copia de los produc-
tos que salían de los talleres de Italia central o bien el resultado de 
un error de cocción. Aunque no podemos dist inguirlo muy bien 
debido al precario estado de conservación de la pieza, observamos 
que el rostrum es liso y que conserva el arranque del asa que, posi-
blemente fuese de cinta aplicada. La ornamentación del tipo Dressel 
2 se basa en perlitas en relieve que cubren el margo a lo que deben 
su denominación {Warzenlampen). Está hecha a molde. 
Paralelos en Tarragona (BERNAL, 199.3, 106). Siglo I a.C. Se 
encuentra muy desgastada. Se la identifica con el n" PE 96,2108-1 . 
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1 .3 ." Tipo Dressel 4, Ponsich I-B, Deneauve 11, Amaré III, 1. 
Este tipo de lucernas también es conocido con el nombre de 
Vogelkopflampen porque suele tener el rostrum decorado con dos 
cabezas de pájaros estilizados y con forma de cua d'oreneta o yun-
que. El disco es plano y se encuentra en un plano inferior respecto 
al margo y rodeado por unas molduras circulares. Las paredes del 
depósito tienen forma troncocónica invert ida, el asa es de cinta 
lobada y se aplica verticalmente sobre la parte posterior de la lucer-
na. La base es circular y plana (ARXE, 1982, 28) . Este tipo lo tene-
mos muy difundido en el Mediterráneo en el siglo 1 a .C. En nues-
tro estudio conservamos el asa, el infimdibulum y parte del discus de 
un ejemplar (n° PE 96, 2108-2) fabricado a molde con una pasta 
rosácea porosa y cubierto con im engobe rojo. 
Tipo 2: lAicernas alto-imperiales: Lucernas de Volutas 
Las lucernas de volutas se caracterizan por poseer unas volutas senci-
llas que enmarcan un pico triangular que evoluciona en la forma abrién-
dose cada vez más su ángulo extremo, lo cual da lugar a una variación de 
subgrupos con diferentes cronologías (PALANQUES, 1984, 146-147) . 
Es el primer tipo considerado itálico que se desarrolló en torno 
al cambio de era, manteniéndose hasta finales del siglo I y principios del 
II d .C. Amaré las incluye en tm grupo más amplio, el de las lucernas-dis-
cus de cuerpo t roncocónico con infundibidum c i rcular subgrupo 2. 
(AMARE, 1988, 40) . La diversidad de variantes viene dada por el ros-
trum, el cual esta enmarcado por dos volutas que nacen de los vertices 
del triángulo que dibuja el extremo del rostrum y se disponen una a cada 
lado. El margo es estrecho y se separa del discus por un número variable 
de molduras. El discus es cóncavo y comiuimente decorado, y el orificio 
de alimentación se adapta a la decoración del discus. Encontramos bases 
lisas del imitadas por una circunferencia incisa y bases anulares. 
2.1 .-Dressel 9 A, Ponsich II A, Loeschcke I A, Amaré IV 2 Aa: La 
anchura del rostrum es mayor cerca del infundibulum c]ue en las 
puntas de las volutas. Las volutas, estrechas, tienen su espiral dibuja-
da en detalle. De este tipo tenemos dos ejemplos claros que se han 
conservado casi enteros (n" PE 96, 2208-4 y PE 96, 2108-5) : el pri-
mero es una lucerna fabricada en pasta beige porosa con engobe de 
color marrón casi desaparecido, base anular simple y la figura de un 
gladiador en actitud serena en el disco. Mide 9'5 cm de largo x Ti 
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de ancho; el segundo es un ejemplar fabricado en pasta amarilla y 
engobe marrón claro. De base plana, el discus está decorado con la 
figura de un león saltando hacia la derecha. Mide 8'2 cm de largo x 
5 '9 cm de ancho. Las dos piezas tienen una cronología de Augus-
to/Tiberio. 
2.2.-Dressel 9 A, Bailey Ai, Amaré IV 2 A a : (n" PF 96, 2108-7) se 
caracteriza por im canal en el pico que corta las molduras. Conserva 
parte del rostrum, orla y discus. De pasta amaril la y engobe rojo, se 
ha conservado en la decoración el clipeiis que agarra una Victoria 
alada. Nos situaríamos en las épocas de Augusto y Tiberio. 
2 .3 . -Dressel 9 B, Ponsich II A, Loeschcke I B, Amaré IV 2 Ab: 
Según Amaré (AMARE, 1988, 42) este subgrupo se diferencia del 
anterior porque la anchura del rostrum es casi la misma cerca del 
infundibulum que en las puntas de las volutas y carecen de asa. De 
esta tipología sólo conservamos un fragmento (n° PF 96 2108-6 ) 
con el rostrum part ido por el eje lo cual nos permite estudiar las 
volutas. De decoración indeterminada, está fabricada en pasta ama-
rilla porosa y cubierta por un engobe marrón. Nos situaríamos en el 
primer tercio del siglo I d .C con máximo explendor en los Flavios. 
2 .4.-Dressel 9 C, Ponsich A, Loeschcke I C, Amaré IV 2 Ac: se 
caracteriza porque el rostrum se corta y se hace más estrecho cerca 
del infundibtdum que en las puntas de las volutas. De esta tipología 
conservamos varios fragmentos de rostrum (n" PF 96, 2208-8/ PF 
96, 2208 -99 y PF 96, 2108-10/PF 96, 2108-13) de lucernas posi-
blemente de procedencia itálica con una cronología que va desde el 
cambio de era hasta los Flavios. 
2 .5 . -Dresse l 11, Deneauve V A, Ponsich U B I , Loeschcke IV, 
Amaré IV 2 B a: en este tipo nos encontramos con unas dobles 
volutas que enmarcan un rostrum a largado de forma ojival y la 
ausencia de asa. Aparecen en época de Augusto y parece ser que con-
tinúa su producción hasta principios del siglo II d .C. Posiblemente 
la Dressel 9 y la Dressel 1 1 son contemporáneas. Hemos localizado 
parte de un rostrum con las volutas conservadas (n" PF 96, 2108-14) 
que está fabricado en pasta rosada con engobe marrón. 
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2.6 .-Dressel 12, Deneauve V-B, Loechcke III, Ponsich II-B 1, Ama-
ré IV 2 B a': este tipo se caracteriza por tener un rostrum largo o dos 
rastra y ansa plástica. El rostrum es de forma ojival y largo. Según 
Bailey, situaríamos estas piezas entre época Ju l io-Claudia y Trajano. 
En nuestro estudio hemos localizado dos fragmentos de una misma 
lucerna, (núms. PF 96, 2108 -15 y PF 96, 2108-16) que correspon-
den a un rostrum de grandes dimensiones (3'2 cm de ancho) y a un 
asa plástica triangular fragmentada, ambos fabricados en pasta beige 
y cubiertos por un engobe rojo. También se ha documentado un asa 
plástica (n° PF 96, 2208 -17 ) l lamada de creciente lunar (AMARÉ, 
1988, 53) y fabricada en pasta beige oscura con engobe marrón 
oscuro. 
2.7 .-Dressel 14, Deneauve V A, Ponsich Il-B 1, Loeschke IV, Bailey 
II grupo V. Son prácticamente iguales al tipo Dressel 1 1. De cuerpo 
troncocónico, el disco es grande en cubeta y decorado. El margo es 
estrecho, moldurado y horizontal o l igeramente convexo. El rostrum 
está f lanqueado por volutas dobles. Pico ancho con gran orificio de 
i luminación. La difusión de estas lámparas alcanza práct icamente 
todo el mundo romano. Bailey las encuadra en el periodo compren-
dido entre Claudio y los Flavios. De este tipo tenemos una pieza 
identificada (n° PF 96, 2108-76 ) que conserva gran parte del discus 
decorado con rosáceas y las volutas superiores. Fabricada en pasta 
amaril la clara, ha perdido el engobe marrón. 
Tipo 3: Lucerna tipo plástica Amaré VIII 
Son aquellas cuyo cuerpo tiene el aspecto de una figura decorativa. 
Están fabricadas en arcilla, aunque la mayoría de los ejemplares nos han 
llegado en bronce. Aparecen en un amplio periodo cronológico y geográ-
fico, aunque abundan más entre los dos primeros siglos de nuestra Era. 
Podemos encontrar una gran variación de formas como pueden ser cabe-
zas de negroide o de pina. En nuestro caso tenemos cuatro ejemplos: 
3.1. -Cabeza de negroide. Está fabricada en pasta reducida. Pertene-
ce al grupo VIII subgrupo 1 de Amaré y se incluye en un amplio 
grupo de estatuillas, balsamarlos, etc. cuyo lazo de unión es la utili-
zación de una cabeza o busto humano de rasgos negroides como 
decoración (AMARÉ, 1988, 47) . 
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3 .2 . -Lucernas tipo crepidae y Bailey ripo L. Corresponden a los 
núms. PF 96 2208 -18 y PF 96, 2108 -19 del inventario. Las he 
bautizado con este nombre porque adaptan la forma de una sanda-
lia. Aunque su cronología es imprecisa (aparecen en el siglo I y con-
tinúan durante todo el siglo II), han aparecido en un contexto cerra-
do que nos data el siglo I d .C , j imto a lucernas de volutas tipo Dres-
sel 9, 11 y 12. 
3 .3 . -Lucerna tipo figurada. Esta pieza, la n° PF 96, 2208-20 , nos 
hace pensar en si forma parte del conjunto de lucernas o si, por el 
contrario, pertenece al conjunto de escultura menor recogido en la 
excavación. Como las piezas anteriores, la situaríamos en un contex-
to cronológico del siglo I dC . Representa la cabeza de un toro. 
Tipo 4: Lucerna tipo Loeschcke IV 
Conocida con el n° PF 96, 2208-22 , es un fragmento de la valva 
superior de una lucerna probablemente trilychne de un rostrum. El asa 
está en suspensión y la pasta es rosácea con un engobe de buena calidad 
de color rojo. Podríamos situarla en el siglo I dC. 
Tipo 5: Lticerna indeterminada 
Aunque en este grupo incluiremos todos aquellos fragmentos de 
lucernas que por sus características nos es imposible determinar su tipo-
logía concreta, quiero destacar uno en particular, el PF 96, 2108-23 . 
Esta pieza se situaría en la mitad del siglo I dC, y podría formar parte de 
una orla de una lucerna muy pequeña, posiblemente votiva o de adorno 
o ser la parte trasera de un asa tipo creciente lunar. 
A S A S : 
Cuatro son los tipos de asas que encontramos en este lote de lucernas: 
1.-Asa anular. Este tipo predomina en época republicana. En nues-
tro caso sólo se ha encontrado un fragmento (n° PF 96, 2108-2) que 
posee una acanaladura central que divide el asa en dos molduras. 
2.-Asa perforada. PF 96, 2108-93 y PF 96, 2108-119 . En el primer 
caso es un asa sobreelevada y se encuentra insertada en el cuerpo de la 
lámpara , s i tuándose su perforación al nivel del margo. Predomina en 
ejemplares de época altoimperial (AMARÉ, 1988, 52). 
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3.-Asa plástica. 
3 .1 . - Triangular : n" PF 96, 2 1 0 8 - 1 6 . Se ha perdido su decoración. 
3 . 2 . - Crec iente lunar : n" PF 9 6 2 2 0 8 - 1 7 . Sólo aparecen en los 
ejemplares de Dressel 12, Amaré IV, 2, Ba'. 
4 . -Asa de suspens ión. PF 96 , 2 2 0 8 - 2 2 . T ipo poco frecuente , se 
encuentra en el discus y se alza como si fuese un tronco de árbol termi-
nando en una ani l la (perdida en este e jemplar) cuya función es poder 
agarrar la pieza. Se fecha en el siglo I d . C y en ejemplares tardo-imperia-
les. 
BASES: 
Se han ident if icado tres tipos de bases: 
1.-Base plana: núms PF 96, 2208 -2 , PF 96, 2108 -4 , PF 96, 2108 -
31 y PF 96, 2108 -32 . 
2 . -Base p lana de l im i t ada por una c i rcunferenc ia : núms PF 96 , 
2108 -25 , PF 96, 2108 -27 , PF 96, 2108-27b i s , PF 96, 2108 -28 , 
PF 96, 2 1 0 8 - 2 9 y PF 96, 2108 -30 . 
3 . -Base anular s imple: núms PF 96, 2108-5 , PF 96, 2108 -24 , PF 
96 , 2108 -26 , PF 96, 2 1 0 8 - 3 3 / P F 96, 2108 -45 . 
DECORACIONES: 
Fie div id ido este punto en tres apartados diferentes según la zona de 
la lucerna donde se localizan estas decoraciones: 
1. En el margo-. 
Perlas: PF 96 2108-1 . En este caso se encuentran muy erosionadas y 
es dif íc i l poderlas identificar. Es una decoración muy común en el t ipo 
Dressel 2. Paralelo n° 1282 del Museo Arqueológico de Tarragona. 
Ovas-. Ovas simples: PF 96 2 1 0 8 - 9 3 
Ovas dobles: PF 96 2 1 0 8 - 9 4 y PF 96 2108 -95 . Este motivo 
tiene muchas variantes tanto de tamaño como de forma. Apenas rebasan 
el siglo 1 d .C , y en este caso viene asociada a un asa perforada que apare-
ce en época flavia. C o m o paralelo: n° 3 4 1 8 5 del Museo Arqueológico de 
Tarragona. 
2. En el rostrum: 
Líneas incisas: PF 96, 2108-15 . Como paralelo: Amaré, 1988 fig. 203. 
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3. En el discus: 
León: El león es una figura que representa la fuerza y se utilizaba 
como animal apotropaico con carácter divino o se le relacionaba con 
algún dios (AMARÉ, 1988, 178). 
León saltando hacia la derecha: PF 96, 2108-4 . Paralelo: Amaré, 
1988 fig. 158. 
León cazando un ciervo: PF 96, 2108-102 . Se representa el momen-
to en que el león acaba de saltar sobre el ciervo y le ha derribado. Con las 
garras delanteras hace presa en el bajo vientre y el cuello del animal caí-
do. Mot ivo muy representado en tierra s igi l lata. Esta decoración, es 
decir, un león atacando a otro animal , es muy frecuente en la escultura 
kineraria de época romana (VEGAS, 1966, 90). No se han documenta-
do hasta el momento paralelos de este relieve en Tarragona. 
Piel de león: PF 96, 2108-105 . Se aprecia la cabeza y las patas de, 
posiblemente, un león. Desconocemos el motivo decorativo del resto del 
discus. Bailey identifica el resto de la decoración (aunque aquí haya desa-
parecido) como la de Harpócrates sentado sobre la piel de un león (Bai-
ley, 1988, 25) . En Tarragona se conserva con el n° de inventario 2664 
del Museo Arqueológico un fragmento con el mismo motivo ciecorativo 
(BERNAL, 1993, fig. 103). 
Gladiador. PF 96, 2108-5 . Decoración completa donde se observa a 
un gladiador en actitud serena. Viste subligatuliim que cuelga del balteus, 
ocreae en las piernas y empuña en la mano izquierda el arma característi-
ca del gladiador: el thrax, la sica y en la derecha, scutum. Galea con crista 
en la cabeza. Las representaciones más antiguas de kicha de gladiadores 
son de época republ icana tardía o pr incipios de época imperia l . Las 
kicernas con este motivo son de época augustea y primera mitad del siglo 
I d .C (VEGAS, 1966, 89). Como paralelo más cercano a esta decoración 
podemos ver Amaré, 1988, fig. 137. 
Rosáceas-. PF 96, 2108-76 y PF 96, 2108-97/ PF 96, 2108-100. La 
rosácea es un tipo de decoración que predomina en ejemplares de ros-
trum con volutas y rostrum corto y redondeado. Con este motivo decora-
tivo nos situaríamos a mediados del siglo I d .C. La rosácea era el motivo 
preferido de los alfareros romanos ya que el dibujo se adaptaba perfecta-
mente a la forma de la lucerna. Se pueden encontrar numerosas varian-
tes. (AMARÉ, 1988, 89). Como paralelo tendríamos Amante, 1993, fig. 
13 n" 63 y, en Tarragona, n° 1764 del Museo Arqueológico. 
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Victoria alada-. 
De perfi l : PF 96, 2108 -7 y PF 96, 2208-1 12. Fragmentos de la 
decoración de una Victoria alada que sostiene con la mano derecha un 
clipeus. Posiblemente la Victoria mirase a la izquierda e iría vestida con 
peplos. Este motivo aparece en monedas de Augusto hacia el año 19 a.C. 
Como paralelos tenemos: Olcina et alii, 1990, fig. 18. 
De frente: PF 96, 2108-104 . La Victoria está representada con las 
alas desplegadas y, seguramente, (falta la parte inferior de la pieza) el pie 
izquierdo apoyado sobre el globo. En la mano derecha lleva una corona y 
en la izquierda una pluma. Este motivo se populariza cuando Augusto 
coloca en la Cur i a Ju l i a la estatua heleníst ica de la Niké de Tárente 
(VEGAS, 1966, 85). Como paralelo: Amaré, 1988, fig. 113. 
Delfín: 
PF 96, 2208-68 . Cola de delfín a la izquierda. Este animal es el más 
representado de entre todos los seres marinos a lo largo de la historia del 
arte. Se le asocia a divinidades acuáticas como Poseidón. Se le consideró 
dador de fortuna y buena suerte. Aparecen en todas las épocas desde el 
siglo I d .C (AMANTE, 1993, 182). Como paralelos: Amante, 1993, fig. 
149 y 150. 
jinete-. 
PF 96, 2 1 0 8 - 1 0 1 . Aunque f ragmentado en el discus, se pueden 
observar los rasgos de un jinete que viste túnica corta y lleva galea con 
crista. La mano derecha está colocada hacia atrás, y la izquierda sujeta 
lanza y clipeus. No se puede apreciar si pertenece a la figura de un guerre-
ro o a un eques de ludi gladiatores. Este motivo aparece en el siglo I y 
continua en uso en el siglo II. Como paralelo: Amaré, 1988, fig. 141. 
Heracles (?): 
PF 96, 2108 -107 . Figura masculina desnuda que lleva capa sobre 
los hombros. Se encuentra de frente bien plantado en el suelo con las 
piernas abiertas y parece que lleva una bolsa en la mano derecha y la cla-
va en la izquierda. 
Sileno: 
Sileno o Sátiro raptando a una Ninfa-. PF 96, 2208-111 . Encontra-
mos en este fragmento una decoración de conjunto donde se aprecia 
una mujer montada sobre un asno y una figura masculina desnuda de 
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aspecto rechoncho, viejo, chato, de orejas grandes y barba qtie se podría 
corresponder con Sileno. Este personaje siempre aparece asociado a un 
asno y, generalmente, va montado en él. (vease Bailey Q772) . Por otro 
lado, también podría representar el rapto de una ninfa a manos de un 
Sátiro que se la lleva montada en un asno mientras ella se resiste. 
Sileno: 
PF 96, 2108-108 . Medal lón central del discus que representa una 
figura masctdina de frente con rasgos marcados. Parece que en el pelo 
tenga tina corona de perlas. 
Pareja de enanos-. 
PF 96, 2108-69 . En el discus se conserva la cabeza y un brazo de 
una mujer. Este motivo podría pertenecer a un conjunto de dos enanos, 
en una escena erótica. La mujer, situada a la derecha de la composición, 
hace sonar unos crótalos y se encuentra sentada sobre las piernas del 
hombre que estaría reclinado. Paralelo exacto en Amaré, 1988 fig. 150. 
Malabarista-, 
PF 96, 2108 -106 . El malabarista está sentado en el centro de la 
composición llevando en la mano un instrumento de trabajo (pelota?) y 
a la izquierda aparece un mono sentado. El hombre lleva una ti'mica que 
le deja el hombro al descubierto y con la cara ladeada hacia la derecha, 
observa al mono. Tiene paralelos en tierra sigillata y lucerna (según Wal-
ters, l á m . l 6 , n i 679) . Esta composición se representó durante el segun-
do y el tercer cuartos del siglo I d .C . Como paralelos tenemos Vegas, 
1966 ,89 y lám. V y, en Tarragona, n° 2635 del Museo Arqueológico 
(BERNAL, 1993, 147 fig. 98) . 
Incisiones-, 
PF 96, 2108-96 . Incisiones radiales e inclinadas en el disco. Paralelo 
n° 4270 del Museo de Mallorca (MANERA, 1978 T. XXXVI n° 12). 
Motivos varios de difícil adscripción-. 
M U J E R ASEÁNDOSE (?): PF 96, 2108-103 . En el discus se puede ver 
una pierna de tma figura humana desnuda colocada de perfil delante de 
lo que podría ser una mesa. Posible paralelo n° 6434 del Museo del Tos-
sal de Manises (OLCINA et alii, 1990, 80 fig. 87. 
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VEGETAL: PF 96 , 2 2 0 8 - 1 0 9 . M o t i v o m u y e ros ionado , se observa a la 
izquierda del discus una rama de vid junto a una figura imposible de 
reconocer. Este tipo de decoraciones es muy abundante en las lucernas 
alto-imperiales. 
Decoraciones indeterminadas-, 
PF 96, 2108-6 . Fragmento de alas y peplos (?). 
PF 96, 2108-65 . Imposible de definir. 
PF 96, 2108-66 . Podría tratarse de la parte superior de la cabeza de 
una Victoria alada. 
PF 96, 2208-67 . Seguramente parte de la cola de un delfín. 
PF 96, 2108-70 . Fragmento de bota. 
PF 96, 2108-71 . Hoja de parra. 
PF 96, 2108-72 . Fragmento de cabeza. J inete (?). 
PF 96, 2108-73 . Cola de león. 
PF 96, 2108-74 . Mano. 
PF 96, 2108-75 . Pie. 
PF 96, 2208-77 . Botas de gladiador (?). 
PF 96, 2108-78 . Indeterminado. 
MARCAS DE ALFARERO: 
Sólo se ha podido determinar una marca en la lucerna PF 96, 2108-
5. Se encuentra en la base y se compone de una N y una V más pequeña 
junto con unos puntos que parecen unir los trazos de las letras. No se ha 
podido identificar el nombre del taller (Fig. 3). 
C A T Á L O G O 
N»: PF 96 2108 -1 
T I P O : Dressel 2, Ponsich I-B, Dencauve 
I, Amaré II B a. 
M O R F O L O G I A : Margo y discus. 
D E C O R A C I Ó N : Perlas en relieve en el 
margo. 
P A R A L E L O S : Son m u y comunes . Ber-
nal, 1993 n° 7. 
O B S E R V A C I O N E S : M u y e r o s i o n a d a . 
Engobc negro. Apenas se puede ver la 
decoración de perlas. 
C R O N O L O G I A : Siglo I a.C;. 
N": PF 9 6 2 1 0 8 - 2 
T I P O : Dressel 4 , Ponsich 1-B, Deneauve 
II, Amaré III, 1. 
M O R F O L O G I A : Perfil completo y asa. 
D E C O R A C T Ó N : 
PARALELOS: Bernal , 1993 n" 26 . 
O B S E R V A C I O N E S : El disco (desapare-
c i d o ) se e n c u e n t r a r o d e a d o de una s 
molduras circulares. El asa es de c inta 
lobada . Base p lana . Pasta amar i l l en t a 
porosa y engobe rojo. Altura : 2 ' 8 cm. 
CTIONOLOGIA: S ig lo I a .C . 
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N": PF 96 2108-3 
TIPO: C^ilíndrico de Esquilino, Ricci H, 
Ponsich I-C, Amaré II. 
MORFOLOGIA: Rostmm. 
N F C O R A C : I Ó N : 
PARALELOS: Olcina, 1990 n"3. 
O B S E R V A C I O N E S : M u y desgas tado , 
sólo se conserva el rostrurn, 
C R O N O L O G I A : Segunda mitad siglo II 
a .C- todo el siglo I a .C. 
N'>: PF 96 2208-4 
I I P O : D r e s s e l 9 A, P o n s i c h II A , 
Loeschcke I A, Amaré IV 2 Aa. 
M O R F O L O G I A : Lucerna entera. 
D E C O R A C I Ó N : LecSn hacia la derecha. 
PARALELOS: Amaré, 1988 fig. 158. 
O B S E R V A C I O N E S . Pasta amar i l l a con 
e n g o b e m a r r ó n ch i ro , base p l a n a . 
M i d e 8 '2 cm. de largo x 5 '9 cm. de 
ancho x 2 '5 de alto. 
C R O N O L O G I A : Augusto/ Tiberio. 
N°: PF 96 2108-5 
T I P O : D r e s s e l 9 A, P o n s i c h II A, 
Loeschcke I A, Amaré IV 2 Aa. 
MORFOLOC,IA: Lucerna entera. 
D E C O R A C J Ó N : Glad iador en ac t i tud 
serena. 
PARALELOS: Amaré, 1988 fig. 137. 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta beige porosa 
con engobe de color marrón casi desa-
parec ido . Base anu la r s imple con la 
marca de una N y una V. M i d e 9 '5 
cm. de largo x 7'2 de ancho x 2 '8 cm. 
de alto. 
C R O N O L O G I A : Augusto/Tiberio. 
N": PF 96 2108-6 
TIPO : D r e s s e l 9 B, P o n s i c h II A, 
Loeschcke I B, Amaré IV 2 Ab. 
M O R F O L O G I A : Infundihulum, orla y 
parte del disciis. 
D E C O R A C I Ó N : Posibles Fragmentos de 
ala y peplos (?) 
PARALELOS: Amaré 1988, fig. 20. 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta amar i l l a po-
rosa y cubierta por un engobe marrón. 
Se observa que la decoración sobresale 
del discus, pero no llega a formar un 
canal. 
C R O N O L O G Í A : Ir. tercio del s ig lo I 
d.C' con máximo explendor en los Fla-
vios. 
N": PF 96 2108-7 
FIPO: Dressel 9 A, Bailey Ai, Amaré IV 
2 Aa'. 
MORFOLOGIA: Discus, orla y parte de 
rostrurn. 
DEC;ORACIÓN: Parte de una Victoria 
alada. 
PARALELOS: (de la decoración) Olcina 
et alii, 1990, fig. 18 
OBSERVACIONES: Pasta amarilla y en-
gobe rojo. Las molduras quedan corta-
das en la zona del rostrurn creando un 
pequeño canal. 
C R O N O L O G Í A : Augusto/l iberio. 
N°: PF 96 2208-8 
TIPO: Dressel 9 C, Ponsich A, Loeschcke 
[ C , Amaré IV 2 Ac. 
MORFOLOGÍA: Rostrurn. 
DEC:ORACIÓN: 
PARALELOS: Amaré, 1988, fig. 21. 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engobe 
rojo-granate de gran pureza. No pre-
senta signos de tuilización. 
CRONOLOCUA: Cambio de era-Flavios. 
N": PF 96 2208-9 
TIPO: Dressel 9 C, Ponsich A, Loeschcke 
I C, Amaré IV 2 Ac. 
MORFOLOGÍA: Rostrurn. 
DEC:ORACIÓN: 
PARALELOS: Amaré, 1988, fig. 21. 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engobe 
marrón-rojizo. 
C R O N O L O G Í A : C:ambio de era-Flavios. 
N°: PF 96 2108-10 
FIPO: Dressel 9 C, Ponsich A, Loeschcke 
I C, Amaré IV 2 Ac. 
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MORFOLOGIA: Rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: Amare, 1988, fig.21 
OBSERVAC: iONES: Pasta rosa y engobc 
marrón-rojizo. 
CRONOLOC.IA: Cambio de era-Elavios. 
N": PF 96 2108-1 1 
TIPO: Dressel 9 C, Ponsich A, Loeschcke 
I C, Amart= IV 2 Ac 
MORFOLOGIA: Rostrum. 
DECORAC: iÓN: 
PARALELOS: Amare, 1988, fig.21 
OBSERVACIONES: Pasta beige y eiigo-
be rojo. 
C ; R 0 N 0 L 0 G 1 A : Cambio de era-Flavios. 
N": PF 96 2108 -12 
'FIPO: Dressel 9 C, Ponsich A, Loeschcke 
I C, Amaré IV 2 Ac. 
MORFOLOGIA: Rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: Amaré, 1988, fig. 21. 
OBSERVACIONES: Pasta beige y engo-
be marrón rojizo. 
C.RONOLOGIA: Cambio de era-Flavios. 
N°: PF 96 2108-1.3 
'FIPO: Dressel 9 C, Ponsich A, Loeschcke 
I C:, Amaré IV 2 Ac. 
MORFOLOGIA: Rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: Amaré, 1988, fig. 21. 
O B S E R V A C I O N E S : Pas ta a m a r i l l a y 
engobe de.saparecido con algún rastro 
de color oscuro. 
CRONOLOC; fA : Cambio de era-Flavios. 
N": PF 96 2108-14 
FIPO: Dressel 11, Deneaiive V A, Pon-
sich 11 B 1, Loeschcke IV, Amaré IV 2 
Ba. 
MORFOLOGIA: Rostrum. 
DEC;ORACIÓN: 
PARALELOS: Amaré, 1988, fig. 22. 
OBSERVACIONES: Pasta beige, engobe 
marrón oscuro. Conserva enteras las 
volutas del lado derecho. 
C R O N O L O G I A : Aparecen en época de 
Augusto y cont inúan hasta principios 
del siglo II d .C . 
N": PF 96 2108 -15 
FIPO: Dressel 12, Deneauve V B, Pon-
sich U B I , Loeschcke III, Amare IV 2 
Ba'. 
M O R F O L O G I A : Rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: Amaré, 1988, fig. 2.3. 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta be ige y en-
gobe rojo. Esta pieza, junto a la n° PF 
96 2108 -16 forman parte de una lu-
cerna de g randes d imens iones . Ros-
trum decorado con líneas incisas. 
C .RONOLOGIA: Jul io-C:iaudios/ Fraja-
no. 
N": PF 96 2108 -16 
TIPO: Dres.sel 12, Deneauve V B, Pon-
sich U B I , Loe,schcke III, Amaré IV 2 
Ba'. 
MORFOLOCiÍA: fragmento de asa plás-
tica. 
DECORAC: iÓN: 
PARALELOS: Amaré, 1988, fig. 2.3. 
OBSERVACIC^NES: Pasta beige y engo-
be rojo. Esta pieza, j imto a la n° PF 96 
2108-15 , forma parte de una lucerna 
de grandes dimensiones. 
C : R 0 N 0 L 0 G I ' A : Ju l io-Claudios/ 'Fra ja-
no. 
N°: PF 96 2208 -17 
FIPO: Dressel 12, Deneauve V B, Pon-
sich U B I , Loeschcke 111, Amaré IV 2 
Ba'. 
MORFOLOGÍA: Asa plástica l lamada de 
creciente lunar. 
DECORAC: iÓN: Líneas incisas. 
P A R A L E I . O S : N " 2 6 9 6 de l M u s e o 
Arqueológico de Tarragona. 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta beige oscura 
con engobe marrón oscuro. 
C R O N O L O G Í A : Ju l io-Claudios/ 'Fra ja-
no. 
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N": PF 96 2208-18 
TIPO: Crepidae, Bailcy tipo I.. 
M O R F O L O G Í A : Infundihulum y orificio 
de a l imentación. 
DEC;ORACION: Forma de sandalia. 
PARALELOS: Bailey Q1985 HA. 
OBSERVACIONES: De pa.sta beige muy 
clara y engobe perdido de color rojizo, 
presenta la forma de luia sandalia que 
calza un pie derecho. En el centro apa-
rece la cabeza de una Figura humana 
adornada. 
C R O N O L O G Í A : Siglo I aC cont inuán-
dose su producción por todo el siglo II 
dC. 
N°: PF 96 2108 -19 
l 'IPO: Crepidae, Bailey tipo L. 
MORl-OLOC.ÍA: ¡nfundibidum y orificio 
de a l imentación. 
D E C O R A C I Ó N : Forma de sandalia. 
PARALELOS: Bailey Q1985 EA. 
O B S E R V A C I O N E S : De pas ta rosa y 
engobe marrón rojizo muy clepurado, 
presenta la forma de una sandalia tjue 
calza un pie derecho (?). En el centro 
aparece la cabeza de una figura huma-
na adornada. No es el mismo molde 
que la pieza anterior. 
C R O N O L O G Í A : Siglo I aC cont inuan-
do por todo el siglo II dCl 
N": PF 9 6 2108 -20 
TIPO: Figurada (?). 
M O R F O L O G Í A : Depósito (?). 
D E C O R A C I Ó N : Cabeza de toro. 
P A R A L E L O S : No se han e n c o n t r a d o 
iguales. Habría que compararlas a las 
piezas que Bailey estudia en el British 
Museum con forma de animales o per-
sonas. Por ejemplo: n° Q 1994 F"A o 
Q 3.372. 
OBSERVACIONES: Cerámica reducida. 
Fabr i cac ión poco depu r ada . Rasgos 
poco marcados. Podria ser una pieza 
perteneciente a la colección de peque-
ñas terracotas o escultura menor reco-
gida en la excavación. 
C R O N O L O G Í A : Siglo I dC. 
N<>: PF 95 2208-21 
FIPO: Ivanyi XL, Amaré VIII 1. 
MORFOLOGÍA: Depósito. 
DECORACIÓN: cabeza de negroide. 
PARALE1,ÓS: En bronce n" 2 8 6 5 del 
Museo Arqueológico de l 'arragona. 
O B S E R V A C I O N E S : Sólo se conserva 
parte del pelo. F^stá hecha en pasta 
reducida. 
CRC^NÓl.OGÍA: Gran ampli tud crono-
lóg i c a , pero p r e d o m i n a n ent re los 
siglos i - i i dc; . 
N": PF 96 2208-22 
FIPO: I.oeschcke IV. 
MORFOLOGÍA: Discus, asa y orla. 
D E C O R A C I Ó N : La decoración del dis-
cus vendría dada por la presencia del 
asa en suspensión. 
PARALELOS: Bailey Q 956. 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosácea con 
engobe de buena calidad de color rojo. 
C R O N O L O G Í A : años 50-90 dC. 
N°: PF 96 2108-23 
'FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGÍA: Posible asa plástica del 
tipo creciente lunar o infundihulum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta amar i l l en t a 
con engobe rojo-anaranjado. Muy des-
gastada. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-24 
TIPO: Volutas o disco. 
MORFOLOGÍA: Perfil completo. 
DECORACIÓN: 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta amari l la con 
e n g o b e r o j o - a n a r a n j a d o y m a r r ó n . 
Base anular simple. 2 '8 cm de alto. 
C R O N O L O G Í A : A partir del siglo I has-
ta siglo 11. 
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N": PH 96 2 1 0 8 - 2 5 
TIPO: Volutas o disco. 
M O R F O L O G Í A : Perfil completo. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C J O N E S : Pasta rosa c l a r i to 
con engobe rojo-anaranjado. Base pla-
na de l imi tada por una c ircunferencia . 
l'^y cm de altura. 
C R O N O L O C . I A : A partir del siglo 1 has-
ta el siglo 11. 
N": PE 9 6 2 1 0 8 - 2 6 
TIPO: Volutas o disco. 
M O R F O L O G Í A : Perfil completo. 
D E C O R A C : i Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosácea con 
engobe rojo anaranjado y muy rtigoso. 
Base plana de l imitada por una c ircun-
ferencia. 3 '1 cm de altura. 
C R O N O L O G Í A : A partir del siglo I has-
ta el siglo II. 
N": PE 96 2 1 0 8 - 2 7 
LIPO: Volutas o disco. 
MOREOLOC.ÍA : Perfil completo. 
DEC;ORACIÓN: 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
engobe negro. Base plana de l im i t ada 
por una c ircunferencia . 2 '4 cm de al-
to. 
C R O N O L O G Í A : A partir del siglo I has-
ta el siglo 11. 
N°: PE 96 2 1 0 8 - 2 7 bis 
l ' IPO: Lucerna de volutas. 
MOREOLOCiÍA : Perfil completo. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta be ige c l a ra 
con e n g o b e , cas i d e s a p a r e c i d o , d e 
color negro. Base plana. M i d e 2 '4 cm 
de alto. 
C R O N O L O G Í A : Siglo I d .C . 
N°: PF 9 6 2 2 0 8 - 2 8 
LIPO: Indeterminado. 
MOREOLOC.ÍA : Base. 
DEC:ORACIÓN: 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
engobe marrón rojizo. Base plana deli-
mitada por una c ircunferencia . 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada . 
N°: PE 96 2 1 0 8 - 2 9 
LIPO: Indeterminado. 
MORFOLC:)GIA: Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pa s t a b e i g e con 
engobe perd ido marrón oscuro. Base 
plana de l imitada por una circunferen-
cia. 
C .RONOLOGÍA: Indeterminada . 
N": PF 9 6 2 1 0 8 - 3 0 
LIPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS. 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
engobe marrón rojizo. Base plana deli-
mi tada por una c ircunferencia . 
C : R 0 N 0 L 0 ( ; Í A : inde te rminada . 
N°: PE 9 6 2108 -31 
LIPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta marrón clara 
con engobe marrón oscuro. Base anu-
lar s imple . 
C :R0N0LC: )GÍA : inde te rminada . 
N°: PE 9 6 2108 -32 
LIPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Base. 
D E C O R A C : i Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
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engobe marrón rojizo. Base plana. 
C R O N O l . O G Í A : Indeterminada . 
N": PH 9 6 2108-3.3 
r iP (^ : Indeterminado. 
M Ü R F O L O C . I A ; Base. 
DECX)RAC1ÓN: 
PARALELOS; 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
e n g o b e mar rón oscu ro . Base an tda r 
s imple . 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada . 
N°: PF 9 6 21()8-.34 
LIPO: Lucerna de volutas. 
M O R F O L O G I A : Base. 
DEC:ORACIÓN: 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
engobe marrón. Base anular s imple . 
C R O N O L O G I A : Siglo I dC:. 
N°: PF 9 6 2 1 0 8 - 3 5 
T I P O : Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARAI,ELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pas ta rosada con 
e n g o b e m a r r ó n ro j i zo . Base a n u l a r 
s imple . 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada . 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta beige con res-
tos de e n g o b e m a r r ó n ro j i zo . Base 
anular s imple . 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PE 9 6 2 1 0 8 - 3 8 
TIPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Ba.se. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pa s t a b e i g e con 
engobe marrón. Base anular s imple. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PF 96 2 1 0 8 - 3 9 
TIP(~): Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
engobe marrón. Base anular s imple. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PF 96 2 1 0 8 - 4 0 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOCi ÍA : Base. 
D E C O R A C : i Ó N : 
PARALELOS 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
e n g o b e m a r r ó n ro j i zo . Base a n u l a r 
s imple . 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N°: PF 96 2 1 0 8 - 3 6 
I'IPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Ba.se. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARAl .ELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pa s t a b e i g e con 
e n g o b e m a r r ó n ro j i zo . Base a n u l a r 
s imple . 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada . 
N°: PF 9 6 2108 -41 
TIPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
e n g o b e m a r r ó n ro j i zo . Base a n u l a r 
s imple. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PE 96 2 1 0 8 - 3 7 
I'IPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
N": PF 96 2 1 0 8 - 4 2 
LIPO: Indeterminado. 
MORFOLOCd'A : Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
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O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
e n g o b c mar rón ro j izo . Base a n u l a r 
s imple. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón oscuro. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
N°: PF 96 2208-43 
l 'IPO: Lucerna de volutas. 
M O R F O L O G I A : Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pas ta b e i g e con 
engobe mar rón oscuro . Base anu l a r 
simple. 
C : R 0 N 0 L 0 G ! A : Siglo I dC. 
N": PF 96 2108-44 
LIPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G I A : Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
P A I ^ L E L O S : 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
engobe mar rón ro j izo . Base anu l a r 
simple. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-45 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGIA: Base. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada con 
e n g o b e mar rón ro j izo . Base anu l a r 
simple. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-46 
l 'IPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G I A : Orla e mfundihidum 
D E C O R A C I Ó N : Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón claro. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108 -47 
l 'IPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G I A : Orla y discus. 
D E C O R A C I O N : Acanaladuras. 
N°: PF 96 2208-48 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGIA: Orla <t infundibulum. 
DECORACIÓN: Acanaladuras. 
P A I ^ L E L O S : 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón claro. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-49 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGIA: Orla í infundihtdum. 
D E C O R A C I Ó N : Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color rosa 
y engobe marrón rojizo. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
N°: PF 96 2108-50 
'FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGIA: Orla e infundibulum. 
DECORAC: iÓN: Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón claro. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-51 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOC.ÍA: Orla e infundibulum. 
DEC;ORACIÓN: Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón oscuro. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-52 
T IPO: Indeterminado. 
MORFOLOGIA: Orla e infundibulum. 
DECORAC: iÓN: Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón oscuro. 
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C R O N O L O G I A : Indeterminada. C ; R 0 N 0 I . 0 G I A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-53 
l 'IPO: Indeterminado. 
MORFOI.OCifA: Orla e infimdihulum. 
DECORAC; iÓN: Acanaiadura,s. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pa.sta de color ro.sa 
y engobe marrón rojizo. 
C : R 0 N 0 L 0 C ; Í A : indeterminada. 
N°: PF 96 2108-58 
r i P O : Indeterminado. 
MORFOLOGIA: Orla. 
D E C O R A C I O N : Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color rosa 
y engobe rojo. 
CRONOLOC; iA : Indeterminada. 
N<>: PF 96 2108-54 
FIPO: Indeterminado 
M C m F O L O G Í A : Orla, infimdtbulum y 
discus. 
D E C O R A C I Ó N : Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color rosa 
y engobe marrón rojizo. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-55 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOC; iA : Orla y discus. 
D E C O R A C I Ó N : Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color rosa 
y engobe rojo-anaranjado. 
CRONC:)LC:)GIA: Indeterminada. 
N": PF 96 2108-59 
FIPO: Lucerna de volutas. 
MORF'OLOGI'A: Orla, discus y or if ic io 
de al imentación. 
DECORACIC')N: Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón oscuro. 
C R O N O L O G Í A : Siglo I dC. 
N": PF 96 2108-60 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLC:)C;fA: Orla e infundibulum. 
DECCMIACIÓN: Acanaladtiras. 
PARALELOS: 
C:)BSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón claro. 
C : R 0 N 0 L 0 G I A : indeterminada. 
N": PF 96 2108 -56 
'I'IPC^: Indeterminado. 
MORFOLOC.ÍA: Orla y discus. 
DECC:)I^CIC')N: Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIC:)NES: Pasta de color beige 
y engobe rojo. 
CRONC:)LCX;ÍA: Indeterminada. 
N": PF 96 2108-61 
FIPO: Indeterminado. 
MC:)RFOLC:)GIA: Orla. 
D E C O R A C I Ó N : Acanaladuras. 
PARALELC:)S: 
C:)BSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón claro. 
C R O N O L C X i l A : Indeterminado. 
N°: PF 96 2108-57 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGIA: Orla y discus. 
DECC:)RAC:iÓN: Acanaladuras. 
PARALELOS: ^— 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón rojizo. Parece que-
mada. 
N°: PF 96 2108-62 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLC:)GIA: Orla. 
DECORACIÓN: Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón claro. 
CRONOLC:)GIA: Indeterminada. 
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N°: PF 9 6 2108-63 
'i'11'O: Indeterminado. 
MORFC^I.OGIA: Orla c infiindibuliim. 
DEC:ORACIÓN: Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES : Pasta de color rosa 
y engobe rojo. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-64 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOC; iA : Orla e infundibulum. 
D E C O I ^ C I Ó N : Acanaladuras. 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón oscuro. 
CRONC:)LOGIA: Indeterminada. 
N°: PF 9 6 2108-65 
FIPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Orla y discus. 
D E C O R A C I O N : Indeterminada. 
PARAl .ELOS: 
0BSERVAC:IC:)NES: Pasta de color rosa 
y engobe rojo. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
N": PF 9 6 2108 -66 
'FIP(^: Indeterminado. 
MORFOLOC.IA: Orla y dbcus. 
D E C O R A C I Ó N : Podr ía t ratarse de la 
parte superior de la cabeza de una Vic-
toria alada frontal. 
PARALELOS: Amare, 1988, fig. 113 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón oscuro. 
CRONOLOCiÍA : Indeterminada. 
N": PF 96 2108 -67 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOC; fA : Orla y discus. 
DECORACTÓN: Podría ser parte de la 
cola de un delfín. 
PARALELOS: Amante, 1993, fig. 149 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe marrón rojizo. M u y erosio-
nada. 
C .RONOl .OGÍA: Indeterminada. 
N": PF 96 2208-68 
TIPO: Indeterminado. 
MC:)RFOLOGIA: Orla y discus. 
DEC:ORACIÓN: Delfín. 
PARALELOS: Amante , 1993 fig. 149 y 
150 
OBSERVACIONES: Pasta de color rosa 
c l a ro y e n g o b e m a r r ó n o s c u r o . F^ l 
lugar que ocupa la f igura del delfín en 
el disco nos hace pensar que podría 
haber otra Hgura paralela a esta en el 
lado derecho de la composición. 
C;RONOLOC;fA: Por el motivo podría-
mos situarla en el siglo I d .C . 
N°: PF 96 2108-69 
FIPO: Lucerna de volutas. (Si nos basa-
mos en el paralelo exacto del motivo 
decorativo). 
MORFOLOGÍA: Orla y discus. 
D E C O R A C I Ó N : Pareja de enanos. 
PARALELOS: Amaré 1988, fig. 150 
O B S E R V A C K W E S : Pasta de color rosa 
y engobe marrón rosáceo. 
C:RONOLOC;fA: Siglo I d .C . 
N": PF 96 2108-70 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOCTA: Orla y discus. 
D E C O R A C I Ó N : Posible f ragmento de 
bota. 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta beige clara y 
engobe rojo. 
C ; R 0 N 0 L 0 C ; Í A : indeterminada. 
N°: PF 96 2108-71 
FIPO: Lucerna de Volutas 
MORFOLOGÍA: Orla y discus. 
D E C O R A C I Ó N : Posible hoja de parra. 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta beige amari -
llenta v engobe marrón anaranjado. 
C;RONO'LOC;ÍA : s ig io I d.c:. 
N": PF 96 2108-72 
'FIPO: Indeterminado. 
MC:)RFOLOC¡ÍA: Orla v discus. 
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n i - :Ce : )RAClÓN: Posible Fragmento de 
cabeza de jinete. 
PARALELOS: Amaré 1988, I4 l 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta beige amari -
llenta y engobe marrón anaranjado. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N°: PE 96 2208-73 
I'IPO: Indeterminado. 
M(^RE0L0C; I 'A : Orla y discus. 
D E C O R A C I Ó N : Cola de león. 
PARALELOS: Amaré 1988, fig. 157 
OBSERVACIONES: Pasta beige y engo-
be marrón oscuro. 
C ; R 0 N 0 L 0 G 1 A : indeterminada. 
N": PF 96 2108-74 
I'IPO: Indeterminado 
M O R F O L O G I A : Oda y discus. 
D E C O R A C I Ó N : Fragmento de mano 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada y en-
gobe rojo muy depurado. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PE 96 2108-75 
FIPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Orla y discus. 
D E C O R A C I Ó N : Bota. 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosada y en-
gobe rojo. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-76 
FIPO: Dres.sel 14, Deneauve V A, Pon-
sicb II-B 1, Loeschke IV, Ba i l ey II 
grupo V 
M O R F ( . ) L O G Í A : Orla y discus y parte 
del rostriini. 
DEC:ORAC,IÓN: Rosácea 
PARALELOS: Amante , 199.Í fig. n" 
63 
O B S E R V A C I O N E S : De pasta amari l la , 
ha perdido el engobe que era de color 
mar rón oscuro . Conse rva par te del 
rostrum con el orificio de ventilación 
el cíe kr/.. 
C ; R 0 N 0 L 0 G Í A : Entre C l a u d i o y los 
Flavios. 
N": PF 96 2208-77 
FIPO: Lucerna de volutas. 
M O R F O L O G Í A : Orla y discus y parte 
del rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : Botas de una figura 
mascLilina. Posiblemente un gladiador 
en actitud serena. 
PARALELOS: Ver pieza n" 5 de este ca-
tálogo. 
OBSERVACIONES: Pasta beige, engobe 
marrón. Se conserva parte del orificio 
de luz y el de ventilación. 
C:RONOLOGÍA: siglo I d c . 
N": PF 96 2108-78 
'FIPO: Lucerna de volutas. 
M O R F O L O G Í A : Orla y discus y parte 
del rostrum. 
DEC:ORAC:iÓN: Indeterminado 
PARALELOS: 
OBSERVACIONt :S : Pasta rosa y engobe 
dc color marrón rojizo muy depuradt). 
C R O N O L O G Í A : Siglo I dC . ' 
N": PF 96 2108 -79 
FIPO: Lucerna de volutas. 
M O R F O L O G Í A : Orla y discus y parte 
del rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARAL.ELOS: 
OBSERVACIONES : Pasta beige clara y 
engobe perdido de color marrón oscu-
ro. Conserva el orificio de ventilación. 
C R O N O L O G Í A : Siglo I dC:. 
N": Pl- 96 2108-80 
I'IPO: Lucerna de volutas. 
MORFOLOC;ÍA: Orla, discus y parte de 
las volutas del rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : Indeterminado 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color rosa 
y engobe rojo muy depurado. 
CRONOLOC.ÍA: Siglo I dC. 
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N": PF 96 2108-81 
TIPO: Lucerna de voluras. 
MORp-OLOC;fA: Orla, discu^ y parte de 
las volutas del rostrum. 
[:)F,COIW:iÓN: 
PAIMI.EI.OS: 
OBSERVAC: iONES: Pasta de color rosa 
y engobe rojo. Está q u e m a d a en la 
zona del rostrum. 
C;RONOLOGIA: Siglo I dc;. 
N": PE 96 2108-82 
TIPO: Lucerna de volutas. 
MOREOLOCü'A: Orla, discus y parte de 
las volutas del rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pas ta be i ge con 
engobe marrón anaranjado. 
C R O N O L O G I A : Siglo I dC. 
N": PF 96 2108-83 
TIPO: Lucerna de volutas. 
M(ORFOLC:)C",IA: Orla, discus y parte de 
las volutas del rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pas ta be i ge con 
engobe marrón anaranjado. 
C;RONOLOC;fA: Siglo I dC. 
N": PF 96 2208-84 
TIPO: Lucerna de volutas. 
MORFOLOC.I'A: Orla, discus y parte de 
las volutas del rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pas ta b e i g e con 
engobe marrón oscuro. 
C R O N O L O G I A : Siglo I dC. 
N": PF 96 2108-85 
LIPO: Lucerna de volutas. 
MORFOLOGIA: Orla, discus y parte de 
las volutas del rostrum. 
DF.CORAC;iÓN: 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pas ta be i ge con 
engobe marrón oscuro. (Conserva las 
dos vokitas superiores con el orificio 
de ventilación. 
C:RONOL(X' , ÍA: Siglo I dC. 
N": PF 96 2108-86 
I'IPO: Lucerna dc volutas. 
MORFOLOGÍA: Orla, discus y parte de 
las volutas del rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pas ta be i ge con 
engobe marrón oscuro. 
C R O N O L O G I A : Siglo 1 dC. 
N°: PF 96 2208-87 
'FIP(^: Lucerna de volutas. 
M O R F O L O G I A : Orla, discus y parte de 
las volutas del rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pas ta be i ge con 
engobe rojo. 
C R O N O L O G I A : Siglo I dC. 
N°: PF 96 2108-88 
I'IPO: Lucerna de volutas. 
MORFOLOGÍA: Orla, discus y parte de 
las volutas del rostrum. 
D E C O I ^ C I Ó N : 
PARALELOS; 
OBSERVACICWES: Pasta beige con en-
gobe de color marrón. 
C;RONOLOC;ÍA: Sigio I dc:. 
N": PF 96 2108-89 
FIPO: Lucerna de volutas. 
M 0 R F 0 L 0 C ; Í A : Orla, discus y parte de 
las volutas del rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta b e i g e con 
engobe perdido de color marrón oscu-
ro. 
C R O N O L O G Í A : Siglo 1 dC. 
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N": Pl- 96 2108-90 
1 Il 'O; Lucerna de volutas. 
MORf-OLOGÍA: Orla, discus y parte de 
las volutas del rostrurn. 
n i : c : o i < A c : i ó N : 
PARAl . l íLOS: 
t )BSFRVAC: iONES : Pasta rosa con en-
gobc de color rojo. 
C ; R 0 N C ) L 0 ( ; I A : Siglo I d c . 
N": PF 96 2108-91 
r i P O : Lucerna de volutas. 
M O R F O L O C I A : Orla y parte de las vo-
lutas del rostrurn. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pas ta b e i g e con 
engtibe perciicio de color marrón oscu-
ro. 
C:RONOLOGIA: sigio i d c . 
N": PE 96 2108-92 
EIPO; Lucerna de volutas. 
MORFOLOCÜA: Parte de las volutas del 
rostrurn. 
DECORAC; iÓN: 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta rosa con en-
gobe de color rojo. 
CRONOLOC.l 'A: Siglo I dC;. 
N": PF 96 2108-93 
TIPO: indeterni inado. 
MORI OLOCÍA: Asa perforada y orla. 
DECORAC; iÓN: Ovas en el nuirgo. 
P A R A L E L O S : N ° 34 185 del M u s e o 
Arqueológico de l 'arragona 
OBSERVACIONES: Pasta de color beige 
y engobe de color marrón oscuro. Este 
tipo de asa suele aparecer en las lucer-
nas de disco y no en las de volutas. 
CRONOLOC.I 'Á: 50-150 dC,. 
N": PF 96 2108-94 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOC;ÍA: Orla decorada. 
nF:c:ORAC:iÓN: Dobles ovas en el margo. 
P A R A L E L O S : N " 3 4 1 8 5 del M u s e o 
Arc]ueológico de Tarragona. 
OBSERVAC: iONES: Pasta de color beige 
y engobe de color marrón oscuro. 
CRONOLOCí fA : 50-150 dC. 
N": PF 96 2108-95 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGÍA: Orla. 
DF;C;ORACI()N: Dobles ovas en el nuirgo. 
PARALELOS: N" 34185 del Museo Ar-
c^ueológico de Larragona. 
OBSERVACIONES: Plrsta de color rosa 
y engobe de color rojo muy depurado. 
C ;RONBLOGIA: 50-150 dcf. 
N": PF 96 2108-96 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOC^ÍA: Discus. 
DF,C:ORACIC')N: Incisiones radiales. 
P A R A L E L O S : N" 4 2 7 0 del Museo de 
Mallorca. 
OBSERVAC;iC:)NES: Pasta beige y engo-
be marrón oscuro. 
C R O N O L O C i Í A : M i t a d s i g l o 1 dc ; 
(fechada por motivo decorativo). 
N": PF 96 2108-9:7 
'FIPC~): Indeterminado. 
MORFOLOGIA: Perfil completo. 
DF,C:ORACION: Rosácea. 
PARALELOS: N" 1764 del Museo Ar-
cjueológico de Tarragona. 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta amar i l l en t a 
con engobe perdido de color marrón. 
Base anular simple. 
CRONOLC:)C,IA: Segunda mitad siglo I 
dC. 
N°: PF 96 2108-98 
FIPO: Indeterminado. 
MC)RFC~)LOCÍÍA: Discus. 
DEC;C)RACIC')N: Rosácea. 
P A R A L E L O S : N " 1 7 6 4 del M u s e o 
Arqueológico de l 'arragona. 
O B S E R V A C : i O N E S : Pasta amar i l l en t a 
con engobe perdido de color marrón. 
Pos ib lemente pertenezca a la misma 
pieza que el ntimero anterior. 
C:R0NC:)L0C;ÍA: Segunda mitad siglo I 
dc; . 
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N°: l 'F 96 2108 -99 
l 'IPO; Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Discus y orla. 
D E C O R A C I Ó N : Rosácca. 
P A R A L E L O S : N ° 1 7 6 4 del M u s e o 
Arqueológico de Tarragona. 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta amar i l l en t a 
con engobe perdido de color marrón 
oscuro. 
C .RONOLOGIA: Segunda mitad siglo I 
dc: . 
N": PE 96 2108 -100 
I'IPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G Í A : Discus. 
D E C O R A C I Ó N : Rosácea. 
P A R A L E L O S : N ° 1 7 6 4 de l M u s e o 
Arqueológico de Tarragona. 
O B S E R V A C ; i O N E S : Pasta amar i l l en t a 
con engobe perdido de color marrón. 
C ; R 0 N 0 L 0 G Í A : Segunda mitad siglo I 
dC. 
N°: PF 96 2108-101 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGÍA: Discus y orla. 
D E C O R A C I Ó N : Jinete. 
PARALELOS: Amaré 1988, fig.Ul. 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta amar i l la con 
engobe de color marrón, conserva el 
orificio de al imentación. 
C R O N O L O G Í A : Siglos l-Il dC. 
N°: PF 96 2108 -102 
I'IPO: Indeterminado. 
MORFOLOCiÍA: Discus. 
D E C O R A C I Ó N : León a t a cando a un 
ciervo. 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta amari l la con 
engobe de color marrón, conserva el 
orificio de al imentación. 
C R O N O L O G Í A : Siglos I-II dC. 
N°: PF 96 2108 -103 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGÍA: Discus y orla. 
D E C O R A C I Ó N : Posiblemente una esce-
na de aseo. 
P A R A L E L O S : Pos ib le el n" 6 4 3 4 del 
Museo de Manises. 
OBSERVACIONES: Pasta beige, engobe 
marrón rojizo. Al fiiltar la parte supe-
rior de la pieza es muy difícil averiguar 
que escena se representa. 
CRC:)NOLC:)C,ÍA: Siglo 1 dC. 
N": PF 96 2108-104 
TIPC^: Indeterminado. 
MORFC:)LC:)C,ÍA: Discus y orla. 
DECORACICW: Victoria alada de frente. 
PARALELOS: Amaré, 1988, fig. 113. 
OBSERVACIONES: Pasta de color rosa, 
lleva un engobe marrón rojizo. Falta la 
m i t a d de la p ieza , pe ro se p u e d e n 
apreciar los atributos que lleva la Vic-
toria en las manos: una corona de lau-
rel y una palma. 
C R O N O L O G Í A : Desde Augus to hasta 
finales del siglo I dC,. 
N": PF 96 2108-105 
TIPCO: Lucerna dc volutas. 
MORFOLC:)GÍA: Discus y orla. 
D E C O R A C I Ó N : Piel dc un león. 
PARALE1,C:)S: Exacto en el n" 2664 del 
Museo Arqueológico de Tarragona. 
OBSERVACIONES: Pasta beige y engo-
be marrón oscuro. Segtin Bailey, es la 
representación de Harpócrates sentado 
sobre la piel de un león. 
CRONOLC:)GÍA: Siglo I dC . 
N°: PF 96 2108 -106 
'FIP(^: Indeterminado 
MC5RFOLOG1A: Discus y orla. 
D E C O R A C I Ó N : M a l a b a r i s t a s en t ado 
junto a un mono. 
PARALELOS: N° de inventario 2635 del 
Museo Arqueológico de 'Tarragona. 
O B S E R V A C : i O N E S : Pas ta r o s á c e a y 
engobe rojo anaranjado. F^ l motivo se 
encuentra muy desgastado quizás por 
el uso del molde que ha perdido defi-
nición. 
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C : R 0 N 0 L C ) G I A : Segundo y tercer cuar-
tos del siglo 1 dC. 
N": PF 96 2108 -107 
riPC): Lucerna de volutas. 
MORFOLOCi lA : Discus, orla y volutas. 
I )KCORAC; iÓN: Heracles (?). 
PARALEl.OS: 
OBSERVACIONES: Pasta de color rosa 
poco depurada y cngobe rojo. 
CRONOEOCil 'A: Siglo I dC. 
N": PF 96 2108 -108 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGIA; Discus. 
nEC:ORAC: iÓN: Sik-no (?). 
PARALELOS: 
OBSERVAC: iONES: Pasta rosa y cngobe 
rojo muy depurado. Figura central del 
disco de la lucerna. 
C :R0N0LC: )C;ÍA: Por las caracter íst icas 
de la decoracicMi siglo I dC".. 
N": PF 96 2108 -109 
FIPO: Lucerna de volutas. 
MORFOLOCiÍA: Discus, orla y volutas. 
[ ) K C O R A C K ) N : Se aprecia un v iñedo 
junto a una decoración indetermina-
da. 
PARALELOS: 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta a m a r i l l a y 
engobe perdido de color marrón oscu-
ro. 
C R O N O L O G Í A : Siglo 1 dC. 
N": PF 96 2108-1 10 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOC.ÍA: Discus. 
D F : C 0 R A C I Ó N : Cabeza masculina. 
PARALEl.OS: 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engobe 
marrón rojizo. 
C R O N O L O G I A : Siglo I dC. 
N": PF 96 2108-1 1 1 
FIPO: Indeterminado. 
M O R F O L O ( ; Í A : Discus. 
DECORAC.IÓN: Si leno con una figura 
femenina o el rapto de una Ninhi por 
parte de im Sátiro. 
PARALELOS: De la figura de Sileno en 
Bailey Q772 . 
OBSERVACIONES: Pasta de color ver-
doso y engobe marrón oscuro. El dis-
co se encuentra casi completo, pero no 
se ha encontrado parale lo exacto de 
esta decoración. 
C:RONOLOC;fA: Siglo I dC. 
N°: PF 96 2108-112 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGIA: Dtscus. 
D E C O R A C I Ó N : Clipeus que sujeta una 
Victoria alada. 
PARALELOS: Olcina rt 1990, fig. 
18. 
O B S E R V A C I O N E S : Pasta beige porosa 
v engobe de color marrón oscuro. 
C R O N O L O G Í A : Siglo I dC. 
N": PF 96 2108-1 1.3 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOCiÍA: Discus. 
F)ECC:)RACIÓN: 
PARALELOS: 
OBSERVAC:iC:)NES: Pasta marrón clara 
y e n g o b e d e s a p a r e c i d o de c o l o r 
marrón rojizo. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-114 
FIPO: Indeterminado 
MORFOLOGÍA: Discus. 
DECORAC: iÓN: 
PARALELOS: 
OBSERVAC:iONES: Pasta beige y engobe 
desaparecido de color marrón osctno. 
CRONOLOC.ÍA: Indeterminada. 
N": PF 96 2108-1 15 
FIPO: Lucerna de volutas. 
M ORF(~)LOC, ÍA: Rostrum. 
DECORACIÓN: 
PARALELOS: 
OBSERVAC:iONES: Pasta rosa y engobe 
rojo muy depiuado. 
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C R O N O L O C ; i A : Siglos I-Il dC. 
N": PF 9 6 2208 -116 
TIPO: Lucerna de volucas. 
MORFOLOCi lA : Rostrum. 
DFXX)RACIÓN: 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES : Pasta bcigc y engo-
be marrón muy depurado. 
CRONOLOCIA : ' S i g l o s M l dC. 
N°: PH 96 2108 -117 
l 'IPO: Lucerna de volutas. 
M O R F O L O G I A : Rostrum. 
DECORAC: iÓN: 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES : Pasta beige y engo-
be marrón. 
C R O N O L O G I A : Siglos I-II dC. 
N": PF 96 2108-1 18 
'FIPO: Lucerna de volutas. 
M O R F O L O G I A : Rostrum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engobe 
rojo muy depurado. 
C ; R 0 N 0 L Ó G I A : Siglos I-ll dC. 
N": PF 96 2108 -119 
'FIPO: Indeterminado. 
M O R F O L O G I A : Asa. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES : Pasta rosa y engobe 
rojo m u y d e p u r a d o . Asa pe r fo r ada 
sobreelevada. 
C R O N O L O G I A : Siglos l-II dC:. 
N": PF 96 2108 -120 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOC; iA : ¡nfimdihulum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engobe 
rojo muy depurado. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N": PF 96 2108-121 
TIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGIA: Infundihulum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engobe 
rojo muy depurado. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N°: PF 96 2108-122 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGÍA: Infundibulum. 
DECORAC: iÓN: 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engobe 
rojo muy depurado. 
C R O N O L O G Í A : Indeterminada. 
N°: PF 96 2108-123 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGÍA: ¡nfundibulum. 
D E C O R A C I Ó N : 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engobe 
rojo muy depurado. 
CRONOLOC;ÍA: Indeterminada. 
N<>: PF 96 2108-124 
FIPO: Lucerna de volutas. 
M O R F O L O G Í A : Infundihulum. 
D E C O I ^ C I Ó N : 
PAIMLELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engobe 
rojo muy depurado. 
C R O N O L O G Í A : Siglo I d O 
N": PF 96 2108 -125 
FIPO: Indeterminado. 
MORl -OLÓGÍA: ¡nfundibulum. 
D E C O R A C I Ó N : — 
PARALELOS: 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engobe 
rojo muy depurado. 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
N°: PF 96 2108 -126 
FIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGÍA: Infimdtbidum. 
DECORACIÓN: 
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PARALELOS: be roio. 
OBSERVACIONES: Pasta beigc y cngo- C : R 0 N 0 L 0 G I A : Indeterminada. 
be marrón oscuro. ' N": PF 96 2108-128 
C R O N O L O G I A : Indeterminada. LIPO: Indeterminado. 
MORFOLOGÍA: Infundibulum. 
N": PF 96 2108 -127 D E C O R A C I Ó N : — 
LIPO: Indeterminado. PARALELOS: 
MORFOLOC;i 'A: Infundibulum y orla. OBSERVACJONES : Pasta rosa y engo-
DEC:ORACIÓN: ^ be rojo. 
PARALELOS: C R O N O L O G I A : Indeterminada. 
OBSERVACIONES: Pasta rosa y engo-
CONCLUSIONES 
Una vez terminado el estudio del conjunto de lucernas hallados en 
los estratos PF 96-2108 y PF 96-2208 de la excavación realizada por el 
Servei Arqueològic de la Universitat Rovira i Virgi l i en la Plaça de la 
Font de Tarragona, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
Pese a los problemas que el equipo de arqueólogos se encontró a lo 
largo de los trabajos de excavación (se nos obligó a dar por finalizada 
nuestra tarea sin poder terminar de excavar todo el yac imiento) , se 
pudieron recuperar un total de 128 fragmentos de lucernas que corres-
ponderían a, aproximadamente, cien individuos diferentes, con caracte-
rísticas propias. 
Algunas de las piezas encontradas nos hacen pensar en la presencia 
de un taller en esta zona. La excavación arqueológica dió como resultado 
el hallazgo de unas estructuras dedicadas a la fabricación de piezas cerá-
micas, sobre todo de comunes oxidadas y paredes finas. No se encontró 
nunca ningún molde de lucerna en esta zona, pero sí tenemos testimonio 
de ello en el n° 2 de la calle Comte de Rius (justo a cincuenta metros de 
la zona excavada) donde en 1965, al construirse el actual inmueble se 
encontró un molde de lucerna que fue entregado al M N A T junto a 
diversas piezas enteras, l ambién en las catas realizadas en la Rambla 
Vella en 1993 se recuperó un sobremolde de lucerna con escena mitoló-
gica datado en el siglo II aC. 
Cuatro son los tipos genéricos documentados en nuestra excavación: 
lucernas republicanas, lucernas de volutas, lucernas plásticas y fragmen-
tos de lucernas indeterminadas que bien podrían pertenecer a lucernas 
de volutas como de disco, ya que conviven durante la segunda mitad del 
siglo I dC: 
•- Las lucerna republicanas, de las cuales se recuperaron sólo tres 
fragmentos, en este estrato muy bien datado en la mitad del siglo I 
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dC. Vemos que se trata de tres piezas muy difundidas a lo largo 
de los siglos II y I aC. 
- l.as lucernas plásticas nos han aportado sorpresas en nuestra colec-
ción. Por un lado por la supuesta cabeza de toro, ejemplar del que 
me reservo la duda y que se podría catalogar también como figuri-
lla de escultura menor, por otro las crepidae o lucernas en forma 
de sandalia de las que, hasta el momento, no aparecen ejemplares 
documentados en Tarragona. 
- Entre las lucernas de volutas hay que destacar la presencia del tipo 
Dressel 9 en sus diferentes variantes, pero también se hallan los 
tipos Dressel 11, 12 y 14 con un rostrurn más alargado y sinuoso. 
- Por tíltimo, un numeroso grtipo de fragmentos de lucernas inde-
terminadas forma un conjunto de piezas que, probablemente per-
tenezcan al tipo de volutas ya que se encuentran en un contexto 
cronológicamente cerrado. El mayor niímero de piezas correspon-
den a orlas y bases que, por sus características de fabricación, se 
incltiirían en el siglo 1 dC. 
l.as asas son otro elemento importante que nos determina una cro-
nología concreta o ima tipología de lucernas. Cuatro son los tipos de asas 
que hallamos en este conjunto: 
- Asa anular que predomina en época republicana. 
- Asa perforada utilizada en lámparas de época altoimperial . 
- Asa plástica con sus dos variantes: creciente lunar y triangular. 
- Asa de suspensión, encontrada en una sola pieza, pero que en 
Tarragona no había sido documentada. 
Tres son los tipos de bases documentados: 
- Base plana 
- Base plana del imitada por una circunferencia 
- Base anular simple 
El estudio de las diíerentes decoraciones que conservan las piezas 
concluye como ha llegado hasta nosotros un conjunto variado del que des-
taca la pieza n° PF 96 2108-6. En ella se observa que la decoración sobre-
pasa el àiscus, hecho que tampoco hemos podido documentar en lucernas 
de Tarragona. Hallamos margines decorados con perlas y ovas, rostra con 
líneas incisas y, sobre todo, discus adornados con diferentes escenas: gla-
diadores, animales (sobre todo leones), mitológicas o rosáceas. 
Otro elemento importante y que no está documentado en el con-
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junto de lucernas estudiadas hasta el momento en Tarragona es la marca 
de alfarero con las letras N V. Desconocemos el nombre de este artesano 
o taller y no podemos determinar su procedencia. 
Así pues, nos hallamos ante un posible taller o talleres de produc-
ción de lucernas, entre otros tipos de piezas, c]ue se encontraría en la 
zona que hoy en día conocemos como Plaça de la Font, Rambla Vella y 
Comte de Rius ya t^tie a lo largo de los años (y no siempre con control 
arqueológico) se han hallado indicios de ello. El hallazgo en las excava-
ciones de la Rambla Vella de una pieza circular decorada utilizada en el 
proceso de producción de las lámparas romanas y de uno o varios moldes 
de lucernas en el rebaje incontrolado de tierras del inmueble n" 2 de la 
calle Comte de Rius en el año 1963 nos confirman este hecho. 
No obstante, estamos ante un conjunto de piezas muy importante 
debido a la aparición de tipos inéditos hasta el momento en ' larragona. 
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Fig. 2. - Fotografía del edificio de planta rectangular donde se encontró el material estudiado. 
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/7?. 3.- Dibujo de la marca de alfarero encontrada en la lucerna n" 5. 
I O 1 2 3 4 5 F: 
Fig. 4. - Lucerna ti'^ 1 del catálogo. Tipo Dressel 2 con perlas en relieve. 
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Fig. 5.- Lucerna n'^ 2 del 
catálogo. Tipo Dressel 4. 
f i g . 6.- Lucerna ti" 3 del 
uitálogo. Ros t rum ¿ í ' í ' / S 
C.dindrico de I:sc]iiilino. • ' 
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¡•i^. Z- Lucerna n" 4 del aitalogo. Tipo Dressel 9 A con un león hacia L·i derecha. 
¡•'ig. H.- Lucerna n" 5 
del catálogo. Tipo 
lhessel 9 A con un 
glíidiador en actitud 
serena. Anverso. 
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/•'íg. 9.' Lucerna n" 5 del 
'íitiilogo. Tipo Dressel 9 A 
con la inscripción NV. 
Reverso. 
Fig. 10,- Líicerna n" 6 ílel 
catálogo, l ipo Dressel 9 B con 
la decoración de una Victoria 
aUida. 
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. .. Fig. ]l.-Ijicerna n" 7delcatálo-
^ ^ 'P^' 9 ^  con deco-
) ración de una Victoria alada. 
l'ig. 12.- Lucernas tumis. 8-13 del catá-
logo. Tipo Dressel 9 C. Rostriim. 
" . f e . 
ïS 
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h'i^. 13.- Lucerna fi" ¡4 del catálogo. Tipo Dres-
sel II. Rosrrum y voluta. 
f i g . 14.' Lucernas m'tms. 15-16 del catálogo, l ipa Dres-
sel 12 que conserva un rostruni )- una asa plástica. 
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Fig. 15.- Lucerna n^ 17 del catálogo. 
Tipo Dressel 12. Asa plástica llama-
da de creciente lunar. 
l'ig. 16.- Lucernas núms. 18-
19 del catálogo. Tipo Oepidae 
o forma de sandalia. 
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"f-fcí:^^ Hg. 17,- Lucerna n" 20 
del análogo. FigunitL·i. 
Cahezíl de Toro. 
"v 
Fig. 18.- Lucerna u" 21 del 
catalogo. l'ipo Lvanyi XL o 
cabezal de negroide. ^^^^ 
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/•ïç. 19,- Lucenu! n' 22 del catálogo. I'ipo I.oeschcke IV. Asa en suspensión. 
Fig. 20.' Lucerna n" 23 del catálogo. Posible asa de creciente lunar (i'). 
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h'ig. 21.- Lucernas núms. 24-27 bis del catálogo. Perfiles completos. 
Fig. 22.- Lucernas núms. 28-45 del catálogo. Bases. 
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l-ig. 23.' Lm emas mhns. 46-64 ¿íel catálogo. Orlas. 
Fig. 24.' Lucernas nihns. 65-75 del catálogo con decoraciones indeterminadas en el discus. 
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Fig. 25.' Luceruas mims. 76-92 del catálogo, l-ragmentos de lucernas con las volutas conservadas. 
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/'Vç. 26.- Lucernas uúms. 93-96 dtd catálogo, dccomcíihi df ovas en el margo. 
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Fig. 27,- Lucernas núms. 97-114 del catálogo. Tipo indeterminado de lucerna. 
Diferentes decoraciones en f/discus. 
h'ig. 28.' lucernas 
núms. 11119 del 
catálogo. Rostrum 
y asa de tipos inde-
terminados. 
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Fig. 29. - Nú ms. 120-128 del catálogo. Fmgmen tos de i n FLI n d i b u 1 u m 
